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相 同。而 后, красный一 词 获 得 了
“революционный”的语义, 如 красная






















中的片断 (因篇幅所限, 全文略) :
“白杨树是不平凡的树。它在西北
普遍, 不被人重视, 就跟北方农民相





















“支那”(译自梵语 C ina, 在现代

























европейской части союзаи вовсей
Европе Волга. ВВолгувпадаетзоо
притоков1
② Эй, ухнем! Эй ухнем! Ещё
разик, ещёраз! Эхты, Волга, мать2








































义。请看 Лермонтов写于 1837 年 的
“Бородино”一诗中第一小节:
Скажи2ка, дядя, ведь не
даром　 Москва, спаленнаяпожаром,
5ранцузуотдана? Ведьбылижсхватки
боевые, Да, говорят, ещёкакие! Недаром








































































































是 милый ( милая) , возлюбленный








花生 “花着生”(有男有女) , 桂圆
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“高贵圆满”, 百合 “百年好
合”, 梨 “离”, 伞 “散”, 钟
“终”, 四 “死”, 十四 “失事”,






























士伦 (BAU SCH & LOWB )、万事发
(M ILD SEV EN )、托福 (TO EFL )、百







( shang rila) 意思是“(人间的) 理想乐
园, 世外桃园”, 是 Jam es H ilton 小说






























































是?语言以何种方式存在, 竟至语言会是“死”语言, 语言有兴衰, 这在存
在论上是什么?我们据有语言科学, 而这门科学以为课题, 存在者的存在
却晦暗不明。甚至对此进行探索追问的地平线还未隐绰未彰了。
海德格尔《存在与时间》
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